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Jika dikemudian hari terbukti ditemukan penyimpangan dalam proses 
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Harga saham adalah salah satu indikator dalam menilai keberhasilan kinerja 
manajemen perusahaan. Apabila harga saham meningkat, investor akan menilai bahwa 
perusahaan mampu menjalankan bisnisnya dengan baik. Harga saham penting karena 
akan mencerminkan nilai perusahaan di mata investor. Tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk menguji pengaruh dari Return On Asset, Current Ratio, Debt to Equity Ratio, 
dan Net Profit Margin terhadap harga saham. 
Sampel dalam penelitian ini ditentukan melalui purposive sampling. Terdapat 
14 perusahaan subsektor makanan dan minuman yang digunakan sebagai sampel 
penelitian dengan kriteria terdaftar di Bursa Efek Indonesia secara berturut-turut 
selama periode 2017-2019, menerbitkan laporan keuangan dan telah diaudit, 
menggunakan mata uang Rupiah, memperoleh laba berturut-turut selama periode 
2017-2019, dan tidak melakukan share splits dan reverse selama periode 2017-2019. 
Dalam penelitian ini, model penelitia yang digunakan adalah analisis linear berganda. 
Hasil penelitian ini adalah (1) Return on Asset memiliki pengaruh positif 
signifikan terhadap harga saham, (2) Current Ratio tidak memiliki pengaruh terhadap 
harga saham, (3) Debt to Equity Ratio tidak memiliki pengaruh terhadap harga saham, 
(4) Net Profit Margin tidak memiliki pengaruh terhadap harga saham. Untuk 
meningkatkan harga saham, perusahaan harus berupaya untuk meningkatkan return on 
asset return on asset yang semakin tinggi akan meningkatkan minat investor untuk 
membeli saham perusahaan sehingga harga saham akan meningkat.   
 













The share price is one indicator of the successful management of the company, if the 
stock price of a company always increases, the investor or prospective investor 
considers that the company succeeded in managing their business. Share price is 
important because the value of company can be determined by the share price. The 
objective of this research is to examine the effect of Return On Asset, Current Ratio, 
Debt to Equity Ratio, and Net Profit Margin towards share price. 
The sample in this research was selected by using purposive sampling method. 
There are 14 food and beverage companies that use as samples with criterias: listed 
on the Indonesian Stock Exchange during 2017-2019, published audited financial 
statements from 2017-2019, using Rupiah as reporting currency, acquired net income 
during 2017-2019 respectively, and the company did not do share splits and reverse 
during the period 2017-2019.  In this research, the data analysis model used is multiple 
regression linear. 
The result of this research are (1) Return on Asset has positive significant effect 
to share price, (2) Current Ratio has no effect to share price, (3) Debt to Equity Ratio 
has no effect to share price, and (4) Net Profit Margin has no effect to share price. In 
order to increase the share price, companies must increase the return on asset ratio 
because the higher return on asset ratio will increase investor willingness to buy 
companies share and will result in higher share price. 
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